







































































(“Medicine for the Soul: Philosophical



































































































































必 要 だ と
フィアリー
も考える。












































































































































































































*2 例えば、「報告 MAP CLUB 「ナースが
ケアで立ち止るとき」」や「日本ホスピス・
在宅ケア研究会全国大会に参加して」
（「臨床哲学のメチエ」Vol.8、2001 年、
pp28-33）を参照。
*3 「臨床哲学のメチエ」Vol.3（特集：ケ
アの現場に触れる）、1999年を参照。
*4 例えば、鷲田清一『「聴く」ことの力－
臨床哲学試論』、TBSブリタニカ、1999年
を参照。
*5本間直樹の報告を参照。
（あいざわくにこ）
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